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With spring just around the corner, everyone is excited to see the 
snow disappear and to see the flowers bloom again.  The one not-
so-beautiful thing that always appears as the snow melts away is 
the large amounts of trash that have been buried in the snow for 
the last five months.  This year, the city of Syracuse is rallying all 
of its citizens to come out in solidarity to clean up our streets and 
make our city beautiful once again.
As one of the selected target 
areas for “Clean Up ‘Cuse” 
the Near Westside will have 
an opportunity to be spruced 
up as we enter the spring and 
summer months.  To do so, 
Con la primavera llegando ya, todo el mundo está emocionado 
que la nieve desaparezca y para ver las flores florecer de nuevo. 
Lo único no tan hermosa que siempre aparece cuando la nieve 
se derrite es la gran cantidad de basura que se han enterrado en 
la nieve durante los últimos cinco meses. Este año, la ciudad de 
SYracuse está reuniendo a todos sus ciudadanos a salir de manera 
solidaria para limpiar nuestras calles y hacer que nuestra hermosa 
ciudad se ve limpia una vez más.
Como una de las zonas de intervención seleccionadas para “Limpiar 
Cuse “el Near Westside tendrá la oportunidad de ser acicalado 
como entramos en los meses de primavera y verano. Para ello, la 
ciudad de Syracuse necesita su ayuda el sábado 13 de abril, de 9am 
a 1pm. Los voluntarios se reunirán en el parque que se encuentra 
Spring Cleaning in the 
Neighborhood with Clean Up ‘Cuse 
Limpieza de Primavera en el barrio 
con Cuse Clean Up
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We want to know what you think!
“What would get your to be more 
engaged in your community?”
Text feedback to (315) 679-
4536 or comment via the web 
at saltdistrict.com. Standard 
messaging rates apply.
Participar en la 
Conversación
¡Queremos saber lo que piensa 
usted!
¿Qué ha descubierto después de 
visitar el Navegador del Barrio?
Mándanos sus comentarios 
de texto al (315) 679-4536 o 
mándanos sus comentarios a 
través del internet. Aplican tarifas 
estándares de mensajes de texto.
The Monday Mile is 
coming to the NWS
SALTQuarters: 
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Por casi 41 años he estado mirando por mis ventanas delanteras 
hacia el parque Skiddy y las casas de la calle Otisco que enfrentan al 
parque. Hace muchos años había unas casas de nueva construcción, 
pero durante muchos años la calle se estancó, no había casas nuevas 
y las casas se fueron haciendo cada vez más deteriorados. Fue muy 
emocionante un par de veranos atrás cuando Home HeadQuarters 
(HHQ) comenzó a construir una nueva casa justo en el medio de la 
cuadra. También igual de emocionante fue cuando me di cuenta que 
los propietarios de la casa amarilla nueva era gente que había llegado a 
conocer durante el último par de años.
Este mes quiero presentarles a Hilary Mansur y Chris Donohue, 
las personas que viven en esa casa amarilla agradable, y el nuevo 
miembro de su familia: un perro de rescate llamado Frankie - lindo 
y curioso. Hilary es de Massachusetts y llegó a Syracuse para ir a 
la Escuela de Arquitectura de SU. Se graduó en 2010 y comenzó a 
trabajar en el barrio como un “Engagement Fellow” de SU, haciendo 
su trabajo en HHQ. Ahora trabaja a tiempo completo en HHQ, su título en estos días 
es Coordinador de Construcción. Chris es desde el sur de Rochester y él también 
vino aquí para la arquitectura, lo único que sacó de ese programa, me dijo con una 
sonrisa, era Hilary. Se graduó de SUNY Cortland y está empleado por el Distrito 
Escolar de la Ciudad de Syracuse como profesor de matemáticas de 7 º y 8 º grado en 
Danforth. Chris dijo que los estudiantes se desempeña 
cuando vean que él vivie en el barrio.
Cuando le pregunté a Hilary por qué querían mudarse 
a la zona del Westside, me dijo lo siguiente: Su primer 
contacto con nosotros era con su trabajo en la “Casa de 
Enlace” con su clase en la universidad. (Recuerda que 
les presenté a los Rothwells en febrero, quienes viven 
en esa casa.) Hilary pasé un verano trabajando en casa 
Link y vino a conocernos, así que el foco de su tesis 
de 5to año de la escuela estaba enfocado en el Near 
Westside. También a través del trabajo con Link House 
ella fue reconocida por HHQ y allí comenzó su camino 
para convertirse en un “Engagement Fellow” con HHQ 
y así vivir en el edificio Lincoln como parte de su beca. 
Ellos vivían en el edificio Lincoln durante un año y luego 
se trasladaron a la calle James, se sentían tan aislado, 
no hubo conexiones comunitarios alli. La búsqueda de 
un lugar Nuevo para en el barrio comenzó.
Hilary y Chris han vivido en su nueva casa por un año. 
A ellos les encanta! Estas son algunas de las cosas que 
aman al respecto:
● “En un buen día, cuando usted camina por la calle, 
puede ablar con alrededor de 30 personas”, dice Chris.
● El barrio está más vivo
● les gusta estar por Skiddy Park, realmente les gustan 
toda la actividad y el ruido (viven al otro lado de la 
cancha de baloncesto, al igual que yo)
● está cerca de todas las autopistas y fácil acceso a 
cualquier parte
● se puede ir andando al centro
● aman a sus vecinos!
● hay conexiones a la gente
● Es interesante ver un lugar cambiando
● El barrio no tiene un sentimiento de desesperanza, hay un montón de cosas 
buenas que están sucediendo aquí!
Así que ahí lo tienen, los secretos de por qué vivir en el Near Westside. Ellos han 
descubierto por qué es un buen lugar para vivir, y saben por qué a todos nos gusta 
estar aquí!
La esquina de Carole: 
La vista desde el parque Skiddy
Por Carole Horan
For nearly 41 years now I have been looking out my front windows 
toward Skiddy Park and the houses on Otisco Street facing Skiddy. 
Many years ago there was one new house built, then for many years 
the street became stagnant; no new houses and the houses there 
were becoming increasingly run-down. It was very exciting a couple 
of summers ago when Home HeadQuarters (HHQ) began to build a 
new house right in the middle of the block. Also equally exciting was 
when I realized the owners of the new yellow house were people I 
had come to know during the last couple of years.
This month I want to introduce you to Hilary Mansur and Chris 
Donohue, the people who live in that nice yellow house, and the 
newest member of their family:  a rescue dog named Frankie – cute 
and curious. Hilary is from Massachusetts and came to Syracuse 
to go to the SU School of Architecture. She graduated in 2010 and 
began working in the neighborhood as an Engagement Fellow of SU, 
doing her work at HHQ. Now she works full time at HHQ, her title 
these days is Construction Coordinator. Chris is from south of Rochester and he also 
came here for architecture, the only thing he took from that program, he told me 
with a smile, was Hilary. He graduated from SUNY Cortland and is now employed by 
the Syracuse City School District as a 7th & 8th grade math teacher at Danforth. Chris 
said that the students he works with like seeing him living in the neighborhood.
When I asked Hilary why they wanted to move 
to the Near Westside she told me the following: 
Her first introduction to us was with her work on 
the “Link House” with her class at school. (You 
might recall I introduced you to the Rothwell’s in 
February, they live in that house.) Hilary spent a 
summer working on Link House and came to know 
us, so the focus of her 5th year thesis for school 
was on the Near Westside. Also through the work 
with the Link House she became acquainted with 
HHQ and there began her journey to become an 
engagement fellow with HHQ and thus live in the 
Lincoln Building as part of her fellowship. They 
lived in the Lincoln Bldg for a year then moved 
to James Street; they felt so isolated from their 
neighborhood there, there were no connections. 
The hunt for a place back into the neighborhood 
began.
Hilary and Chris have lived in their new house for 
a year now. They love it! Here are some of things 
they love about it:
● “On a nice day when you walk down the 
street, you talk to about 30 people,” says Chris.
●  the neighborhood is more alive
● they love being by Skiddy Park, really love 
all the activity and the noise (they live across from 
the basketball court, just like I do)
● it is convenient to all the highways and 
easy access to anywhere else
● you can walk downtown
● they love their neighbors!
●  there are connections to people
● it is interesting to see a place change
● the neighborhood doesn’t have a hopeless feeling, there are a lot of good 
things happening here!
So there you have it, our secrets of why living on the Near Westside are out. They 
have discovered why it is a good place to live, and they know why we all love to be 
here!
Carole’s Corner: 
The View Across Skiddy
By Carole Horan
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the city of Syracuse needs your help on Saturday, April 
13th from 9am to 1pm.  Volunteers will be meeting 
at Ward Bakery Park (on Shonnard Street between 
Oswego Street and Slocum Avenue) at 9am to receive 
a t-shirt, some gloves, tools, trash bags, and some 
instructions on how to best clean up the surrounding 
community.  In particular, Clean Up ‘Cuse on the 
Westside will focus on two main projects.  The first is 
preparing mulch beds at the triangle located at Elliott, 
Dudley, and Putnam Streets.  The second is cleaning up 
trash and debris along many of the streets in the Near 
Westside ranging from Otisco Street all the way up to 
Shonnard Street.
The main organizers for this event in the Near Westside 
are the Westside Residents Coalition and the Near 
Westside Initiative.  In addition, several local businesses 
and not-for-profits will bring groups of volunteers to 
help out.  What is still needed now is you!  We need as 
many volunteers as possible to lighten the load and to 
make it a fun and encouraging day in the community.  
For all your hard work you will be rewarded with a 
great t-shirt, some food and refreshments at the end of 
the event, and most importantly, the satisfaction that 
you are making your community a better and more 
beautiful place to live, work, and play.
If you are interested in volunteering, please register at 
www.volunteercny.org or call the Westside Residents Coalition at 315-308-0439 for 
more information.
entre las calles Shonnard y Oswego y la avenida Slocum 
a las 9 am para recibir una camiseta, unos guantes, 
herramientas, bolsas de basura, y algunas instrucciones 
sobre cómo limpiar mejor la comunidad que la rodea. En 
particular, Cuse Clean Up ‘en el Westside se concentrará 
en dos proyectos principales. El primero está limpiando 
las areas verdes en el triángulo situado en las calles Elliott, 
Dudley, y Putnam. El segundo es la limpieza de basura y 
escombros a lo largo de muchas de las calles en el Near 
Westside cuales van desde la calle Otisco todo el camino 
hasta la calle Shonnard.
Los principales organizadores de este evento en el Near 
Westside son la Coalición de Residentes de Westside y 
la Iniciativa del Near Westside. Además, varias empresas 
locales y organizaciones sin fines de lucro ayudaran 
a llevar a grupos de voluntarios para ayudar. Lo que 
todavía se necesita ahora es usted! Necesitamos tantos 
voluntarios como sea posible para aligerar la carga y para 
que sea un día divertido y estimulante en la comunidad. 
Por todo su trabajo duro será recompensado con una gran 
camiseta, algo de comida y refrescos al final del evento, y 
lo más importante, la satisfacción que usted está haciendo 
su comunidad un lugar mejor y más agradable para vivir, 
trabajar, y jugar.
Si usted está interesado en ser voluntario, por favor 
regístrese en www.volunteercny.org o llame a la Coalición 
del los residentes del Westside en 315-308-0439 para más información.
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St. Joseph’s Hospital Health Center Breaks 
Ground on Westside Family Health Center 
Expansion
Centro de Salud St. Joesph comienza 
construcción en la expansión del Westside 
Family Health Center
St. Joseph’s is constructing a new building on the west side 
of Nojaim’s parking lot to relocate its Westside Family Health 
Center, currently located at 216 Seymour St., Syracuse. 
Over time, it has become obvious the current clinic space 
was inadequate to address the health care needs of the 
neighborhood and existing clinic patients. 
The expanded center will be four times as large and have 12 
health care providers, including three family medicine doctors, 
an obstetrician, a pediatrician, a behavioral health counselor and 
several physician assistants 
and nurse practitioners. 
St. Joseph’s will provide 
behavioral, primary care 
and obstetrics/gynecology 
services, focusing on 
prevention and education 
programs, in one facility. 
In addition to daytime office 
hours, health care providers 
will be available evenings 
and weekends. A “medical 
home,” the center is a 
community-based primary 
care setting that will provide 
coordinated care throughout 
the lifespan. With funding 
provided by a HEAL-NY grant, 
the new Westside Family 
Health Center will open in 
early 2014. 
St. Joseph’s Hospital Health 
Center is also partnering 
with Nojaim Brothers 
Supermarket to improve 
the health of residents on 
Syracuse’s Near West Side 
through the development 
of new health programs, 
primarily focused on encouraging healthy shopping and eating habits.
El Hospital St. Joseph esta construyendo un nuevo edificio en 
el lado oeste del estacionamiento de Nojaim para trasladar su 
Westside Family Health Center, que actualmente se encuentra 
en 216 Seymour Street, Syracuse. Con el tiempo, se ha hecho 
evidente que el espacio de la clínica actual es insuficiente para 
atender las necesidades de salud de la zona y los actuales 
pacientes de la clínica.
El centro ampliado será cuatro veces más grande y cuenta con 
12 profesionales de la salud, incluidos tres médicos de medicina 
familiar, un obstetra, un 
pediatra, un consejero 
de salud mental y varios 
ayudantes del médico y 
enfermeras profesionales. 
St. Joseph brindará atención 
conductual, primaria y 
obstetricia / ginecología, 
centrándose en los 
programas de prevención 
y educación, en una misma 
instalación.
Además de tener horas de 
oficina durante el día, los 
proveedores de atención de 
salud serán disponible por 
las noches y fines de semana. 
Un “hogar médico”, el centro 
es un lugar de comunidad 
basada en la atención 
primaria que brindará 
atención coordinada a lo 
largo de la vida. Con fondos 
proporcionados por una beca 
HEAL-NY, el nuev centro de 
atencion familiar Westside 
Health Center se abrirá a 
principios de 2014.
El Centro de Salud St. 
Joseph también se está asociando con el Supermercado Nojaim para mejorar la salud 
de los residentes en el Near West Side de Syracuse a través del desarrollo de nuevos 
programas de salud, centrados fundamentalmente en el fomento de la compra 
saludable y los hábitos alimenticios.
Rosamond Gifford Zoo • One Conservation Place, Syracuse, NY 13204 • (315) 435-8511
Open 10:00 a.m. - 4:30 p.m., 362 days a year (Closed Thanksgiving, Christmas and New Year’s Day)
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The Monday Mile is Coming to the 
Near Westside
By  Matt MacDougall Por Matt MacDougall
La milla del lunes llega a la zona del 
Near Westside
Pretty soon, Monday’s are going to help you get moving! That’s right; Monday is a 
day to have a fresh start with all things healthy. Using Monday as the day to start 
an exercise plan will be soon be easy and fun when a mapped Monday Mile route 
is added to the SALT District this summer. The Near West Side Initiative and Healthy 
Monday Syracuse made this new loop. 
Healthy Monday Syracuse is part of 
a national program to help people 
become healthy and stay healthy.  
Research has shown that Monday is 
a special day, where people are more 
likely to start exercising, start eating 
healthier, and even quit smoking. 
The Monday Mile is one of Healthy 
Monday Syracuse’s programs that 
help people be active and healthy. 
The Monday Mile is a mapped, mile 
long loop that starts and ends at the 
corner of Wyoming and Marcellus 
Streets, but you can really start 
anywhere along the path. Signs will 
be there to guide your way and to tell 
you how far you have walked. This is 
a fun way to get moving each day, can 
be easily worked into your schedule, 
and can help you get a healthy start 
to your week. Using the Monday Mile 
to step into exercise makes being 
active easy.
Walking or jogging a mile takes about 
20-30 minutes helps you to feel 
healthier and happier! Exercising for 
this long every day also helps you to 
reach the suggested target of being 
active for 150 minutes a week. Even 
though Monday is the day to start 
being active, you can walk, jog, or run 
the Monday Mile all week long! Be on 
the look out this summer for these 
new signs! 
The Monday Mile Loop in the SALT 
District isn’t the only one. You may 
have seen signs showing loops 
downtown, in many of the city and 
county parks, SU’s campus and 
near Upstate Hospital. For a list of 
other Monday Miles in and around 
Syracuse visit Healthy Monday 
Syracuse’s website at:  healthymonday.syr.edu/MondayMile. 
Muy pronto, el lunes va a ayudarle a ponerse en movimiento! Así que el lunes es un 
día para tener un nuevo comienzo con todas las cosas sanas. Usando el lunes como el 
día para comenzar un plan de ejercicios será pronto  fácil y divertido cuando una ruta 
asignada “La mila del lunes” se añade al Distrito SALT este verano. El Near West Side 
Initiatie y Healthy Monday Syracuse han hecho este nuevo bucle.
Healthy Monday Syracuse es parte de un 
programa nacional para ayudar a las personas 
a ser saludables y mantenerse saludables. 
La investigación ha demostrado que el lunes 
es un día especial, donde las personas son 
más propensas a comenzar a hacer ejercicio, 
empezar a comer más sano, e incluso dejar de 
fumar.
La milla del lunes es uno de los programas 
de Healthy Monday Syracuse cuales ayudan 
a las personas a ser activos y saludables. La 
milla lunes es un bucle asignada, una milla 
de largo que empieza y termina en la esquina 
de  las calles Wyoming y Marcellus, pero que 
realmente puede empezar en cualquier lugar 
a lo largo de la ruta. Signos estarán allí para 
guiar su camino y indicarle lo lejos que han 
caminado. Esta es una forma divertida de 
ponerse en movimiento todos los días, se puede 
trabajar fácilmente en su horario, y puede 
ayudarle a tener un comienzo saludable para su 
semana. Usa la milla del lunes a paso para su 
ejercicio, se hace fácil mantenerse activo.
Caminar o trotar una milla tarda unos 20-30 
minutos y le ayuda a sentirse más saludable y 
más feliz! Hacer ejercicio durante este tiempo 
todos los días también ayuda a alcanzar el 
objetivo propuesto de ser activo durante 150 
minutos a la semana. A pesar de que el lunes 
es el día para empezar a ser activo, se puede 
caminar, trotar o correr la milla del lunes toda 
la semana! Estara viendo los nuevos letreros 
este verano!
The Monday Loop Mile en el distrito SALT no 
es el único. Es posible que haya visto señales 
que muestra el centro de bucles, en muchos 
de los parques de la ciudad y del condado, el 
campus de SU y cerca del Hospital Upstate. 
Para obtener una lista de otros millas de lunes 
en y alrededor de Syracuse, visite el sitio web 
Healthy Monday  en: healthymonday.syr.edu / 
MondayMile.
Connect with the Near 
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Have you heard the sounds of remodeling in your neighborhood?  Those sounds might 
be coming from work funded by the United States Department of Housing and Urban 
Development.  Onondaga County and the City of Syracuse have been awarded funding 
to reduce lead paint hazards in homes. Lead hazards are often found in homes built 
before 1978 on windows, doors, wood siding, and porches. 
Who can receive the grants?
Applicants who meet all the following requirements may be eligible:*
• Those who own or rent a property in Onondaga County built before 1978 
• A family that meets the income guidelines and who has a child under the age of six 
living in their home or visiting often
Homeowners who may quality:  
• Must have a current homeowner’s insurance policy
• Must comply with flood zone requirements 
• Must be current with all property taxes, mortgages, and water bills 
What types of work can be done?
Repairs are determined after a lead paint inspection of your home is done.  A housing 
inspector will do the inspection.  An independent contractor (hired by the grant 
program) will complete the repairs. Typical lead paint hazard repairs may include:
• Window and door replacement
• Exterior siding replaced
• Repainting 
• Porch work
How can I find out more about the home repair grants?
Contact the lead paint hazard repair grant programs in our area. The two programs 
in our area are: Onondaga County Community Development Office at 435-3558; 
www.ongov.net/cd, and City of Syracuse NBD Lead Program at 448-8710; www.
SyracuseLeadProgram.com.  
Why is Lead paint and lead dust a hazard?
Lead is a poison. Lead dust (which you can not see) is created when lead paint is 
disturbed from sanding or scraping painted surfaces, sweeping or vacuuming loose 
paint chips, and opening and closing windows or doors that are painted with lead paint. 
Young children and pregnant women are especially at risk for lead poisoning.  If lead 
gets into a child’s body, it may cause learning, behavioral, and medical problems.
How do I know if my children are safe? 
If you are not eligible for one of these grant programs, you may still qualify for a free 
home lead paint inspection.  If you live in a rental property in the City of Syracuse, call 
to see if you qualify.  Let’s treat homes not children! Call the Onondaga County Health 
Department at 435-3271.
Lead poisoning can be prevented…call today to find out more!
*Fair Housing Laws prohibit discrimination in the sale or rental of housing based upon 
race, color, religion, sex, age, marital status, handicapped or familial status, or natural 
origin.
¿Has oído hablar de los sonidos de remodelación en su vecindario? Esos sonidos 
podrían venir de un trabajo financiado por el Departamento de Vivienda y Desarrollo 
Urbano. Onondaga County y la ciudad de Syracuse han otorgado fondos para reducir 
los peligros pinturas con plomo en los hogares. Las pinturas peligrosos con plomo se 
encuentran a menudo en las casas construidas antes de 1978 en las ventanas, puertas, 
revestimientos de madera y porches.
¿Quién puede recibir los subsidios?
Los solicitantes que cumplan todos los requisitos siguientes pueden ser elegibles: *
•  Los que poseen o alquilan una propiedad en el condado de Onondaga construido 
antes de 1978
•  Una familia que cumpla con los requisitos de ingresos y que tenga un hijo menor 
de seis años viviendo en su casa o de visita a menudo
• Propietarios que la calidad:
•  Debe tener una póliza de seguro actual
•  Debe cumplir con los requisitos de zona de inundación
• Debe estar al día con todos los impuestos de propiedad, hipotecas y las facturas de 
agua
¿Qué tipos de trabajos se puedes hacer?
Las reparaciones se determinaran después de una inspección de plomo en la pintura 
de su casa. Un inspector de la vivienda va a hacer la inspección. Un contratista 
independiente (contratado por el programa de subvenciones) completarán las 
reparaciones. Típicas reparaciones de pintura con plomo pueden incluir:
• emplazar ventanas y puertas 
• revestimiento exterior reemplazado
• Repintar
• trabajo de las porches
¿Cómo puedo obtener más información sobre las subvenciones de reparación de 
viviendas?
Póngase en contacto con los dos programas de subsidios de reparación en nuestra 
área. Los dos programas en nuestra área son: Onondaga County Oficina de Desarrollo 
Comunitario al 435-3558; www.ongov.net /cd, y la ciudad de Syracuse Lead Program al 
448-8710; www.SyracuseLeadProgram.com.
¿Por qué es la pintura de plomo y polvo de plomo es un peligro?
El plomo es un veneno. El polvo de plomo (que no se ve) se crea cuando la pintura con 
plomo se altera al lijar o raspar las superficies pintadas, barrer o pasar la aspiradora 
sobre virutas sueltas de pintura, y la apertura y cierre de ventanas o puertas que están 
pintadas con pintura con plomo. Los niños pequeños y las mujeres embarazadas están 
especialmente en riesgo de envenenamiento por plomo. Si el plomo entra en el cuerpo 
de un niño, puede causar problemas de aprendizaje, de conducta y problemas médicos.
¿Cómo puedo saber si mis hijos son seguros?
Si usted no es elegible para uno de estos programas de subvenciones, usted todavía 
puede calificar para una inspección de la pintura de casa sin plomo. Si usted vive en una 
propiedad de alquiler en la ciudad de Syracuse, llama para ver si usted califica. Vamos a 
tratar hogares y no a niños! Llame al Departamento de Salud del Condado de Onondaga 
en 435-3271.
La intoxicación por plomo se puede prevenir ... llame hoy para saber más!
* Leyes de Vivienda Justa prohíbe la discriminación en la venta o alquiler de vivienda 
basada en la raza, color, religión, origen sexual, edad, estado civil, condición de 
minusválido o familiar, o origen natural.
Have you Heard…Lead Home Repair 
Grants Are Available!
¿Has oído hablar de plomo ... subvenciones 
para reparaciones de plomo en el hogar están 
disponibles!
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What makes a community a neighborhood? Is it the 
people, the buildings, the jobs, the green spaces?  It’s all 
of those things and more! Specifically it is all those things 
working in partnership together to move a neighborhood 
forward in a positive way.  That is what the Near Westside 
Community on the Move monthly meetings strives to do. 
Community on the Move is a group of residents that has 
been meeting for the last four years, every last Thursday 
of the month from 6:30pm to 8pm.  It is a meeting where 
people from all over the neighborhood gather to share 
a meal, talk about upcoming events and projects, and to 
learn about new things happening in their neighborhood.  
It is also a time to share any challenges that you as a 
neighbor in the community maybe facing from issues 
regarding safety, to housing, to access to quality city 
services.
Please consider attending the next meeting.  Bring your friends and family as well.  
All are welcome!
Who –  Anyone and Everyone from the Neighborhood!
When - Thursday, April 25th, 6:30 p.m. - 8:00 p.m.
Where – HHQ Info Center @ 223 Marcellus Street
¿Qué hace que un barrio sea una comunidad? ¿Es la 
gente, los edificios, los puestos de trabajo, los espacios 
verdes? Es todo eso y mucho más! Específicamente, 
es todo aquello que trabajan en asociación juntos para 
mover un barrio adelante de una manera positiva. Eso 
es lo que la comunidad del Near Westside hace en las 
reuniones mensuales Move.
Comunidad en Movimiento es un grupo de vecinos que 
se ha estado reuniendo durante los últimos cuatro años, 
cada último jueves del mes desde las 6pm hasta las 8pm. 
Es una reunión donde la gente de todo el vecindario 
se reúnen para compartir una comida, hablar sobre los 
próximos eventos y proyectos, y para aprender sobre 
cosas nuevas que suceden en su barrio. También es un 
tiempo para compartir cualquier desafío que usted, como 
vecino de la comunidad tal vez frente a las cuestiones relativas a la seguridad, a la 
vivienda, al acceso a los servicios municipales de calidad.
Por favor, considere asistir a la próxima reunión. Trae a sus amigos y familiares. Todos 
son bienvenidos!
Quienes - todos y cada uno de la vecindad!
Cuando - Jueves 25 de abril, 6:30pm-8:00pm
Dónde - HHQ Info Center @ 223 Marcellus Street
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April 1st to 5th  ...............................  SCSD Spring Recess
April 5th  .........................................  Krithika Sathyamurthy Artist Receptiont at 601 Tully
April 15th ........................................  Clean Up ‘Cuse - 9am -1pm - Ward Bakery Park
April 15th ........................................  Taxes are due! 
April 18th - 20th .............................  Fowler High School Musical - Cinderella
April 22nd .......................................  Earth Day
April 25th ........................................  NWS Community on the Move Meeting (6:30pm to 
8pm at 223 Marcellus Street – dinner included)
Visit www.saltdistrict.com on your phone.
Check out the NWSI on Facebook to learn 
about more nieghborhood highlights, 






In 2013 the NWSI, was funded by ArtPlace, a national foundation focused on Creative 
Placemaking, to transform a once vacant restaurant/bar into a hub for artists and 
creative individuals. For the last several months, the building has been undergoing 
renovations to transform it into SALTQuarters.  When finished (completion is 
scheduled for the middle of May), it will be a 4,000 square foot building, with two 
apartments, three art studios, and a gallery space. The building is located at the 
corner of the Otisco and Wyoming streets, a critical intersection in the neighborhood 
where residential meets commercial. 
Below is are some pictures of the work in progress as well as a rendering of what 
SALTQuarters will look like when completed.  More to come on this in the May 
edition of the Near Westside Insider!
En 2013, la NWSI, fue financiado por ArtPlace, una fundación nacional centrada en 
Placemaking Creative, para transformar un restaurante una vez vacante en un centro 
para artistas y personas creativas. Durante los últimos meses, el edificio ha sido 
reuperado para transformarlo en SALTQuarters. Cuando termine (terminación de 
construcción está prevista para mediados de mayo), será un edificio de 4.000 metros 
cuadrados, con dos pisos, tres estudios de arte, y un espacio de galería. El edificio 
está ubicado en la esquina de las calles Otisco y Wyoming, una relación fundamental 
en el barrio residencial donde se reúne comercial.
 
A continuación son algunas fotos de los trabajos en curso, así como una 
representación de lo que SALTQuarters se verá cuando esté terminado. Más por venir 
sobre este tema en la edición de mayo de esta publicación, el Near Westside Insider!
SALTQuarters: A Work in Progress SALTQuarters: un trabajo en progreso
